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مس���توى تطبي���ق معايي���ر الجودة الش���املة في 
الدراس���ات العليا في الجامعات الفلسطينية في 
محافظات غزة 
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مستوى تطبيق معايير الجودة الشاملة في الدراسات العليا في الجامعات 
الفلسطينية في محافظات غزة 
الملخص:
هدفت الدرا�سة اإلى التعرف على م�ستوى تطبيق معايير الجودة ال�ساملة في الدرا�سات العليا في الجامعات 
الفل�سطيني��ة م��ن وجهة نظر الطلبة، وا�ستخ��دم الباحث المنهج الو�سف��ي التحليلي لتحقيق اأه��داف الدرا�سة، 
واأعد ا�ستبانة مكونة من (33) فقرة موزعة على (3) مجالات تم توزيعها على عينة ع�سوائية قدرها (921) 
طالبا وطالبة �سكلت (51  %) من مجتمع  الدرا�سة  البالغ عددهم (068) وذلك لجمع بيانات الدرا�سة، وقد 
تو�سل��ت الدرا�سة اإلى النتائ��ج الاآتية: اأن الدرجة الكلية لم�ستوى تطبيق معايير الجودة ال�ساملة في الدرا�سات 
العليا من وجهة نظر الطلبة، كان بدرجة تقدير متو�سطة، وبوزن ن�سبي (38.26 %)، وقد ح�سل مجال ع�سو 
هيئ��ة التدري�س عل��ى المرتبة الاأولى، وح�سل مجال الاإدارة الجامعية عل��ى المرتبة الاأخيرة، ولا توجد فروق 
ذات دلال��ة اإح�سائي��ة بين متو�سطات تقدير اأفراد عين��ة الدرا�سة لم�ستوى تطبيق معاي��ير الجودة ال�ساملة في 
الدرا�س��ات العليا في الجامعات الفل�سطينية تعزى لمتغيرات: الدرا�سة، والجن�س، والجامعة، والم�ستوى الدرا�سي، 
وتو�س��ي الدرا�س��ة بالعديد م��ن التو�سيات اأهمه��ا: اأوًلا: �سرورة م�ساعف��ة الجهود لزيادة العم��ل وفق معايير 
الج��ودة ال�سامل��ة في الدرا�س��ات العلي��ا بالجامعات الفل�سطيني��ة، وتنمية وتطوي��ر الموارد الب�سري��ة با�ستمرار 
لتطوي��ر اأداء الدرا�س��ات العلي��ا بالجامع��ات الفل�سطيني��ة. ثانيًا: ع��ادة النظ��ر في �سياغة ال��روؤى الم�ستقبلية 
للجامع��ات الفل�سطيني��ة وف��ق معايير اإدارة الج��ودة ال�ساملة بم�سارك��ة وا�سعة من العامل��ين بالجامعات ل�سمان 
تحقيق العمل وفق معايير الجودة ال�ساملة. ثالثًا: الاهتمام ب�سبط المدخلات الجامعية ل�سمان مخرجات وفق 
معايير الجودة من خلال العمل الحثيث والمتوا�سل على تطبيق الجودة ال�ساملة في مرحلة العمليات.
الكلمات المفتاحية: معايير الجودة ال�ساملة، الدرا�سات العليا، الجامعات الفل�سطينية.
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The level of Applying Total Quality Standards in Graduate 
Studies at Palestinian universities, Gaza
Abstract:
The study aimed to identify the level of applying total quality standards 
in the graduate studies at the Palestinian universities from the students' 
perspective. The researcher used the descriptive analytical method to 
achieve the objectives. A questionnaire, consisting of (33) items divided into 
(3) themes, was developed and distributed to the sample of the study which 
was (129) male and female students, approximately constituting (15%) of the 
study population (860 members). To collect the data, the questionnaire was 
distributed to the sample, data was analyzed and the following results were 
obtained. The overall degree of applying the total quality standards in higher 
studies from the perspective of students was on average with a proportional 
weight of (62.83%). The theme related to the teaching staff scored the first 
rank while the theme related to the university administration scored the last 
rank. In addition, there were no statistically significant differences between 
the means of the study sample members regarding the degree of applying 
total quality standards in the graduate studies at the universities that were 
attributed to the variables of gender, university, and the academic level. 
Finally, the study proposed major recommendations the first of which was 
that more efforts should be exerted in order to improve the application of total 
quality standards in the postgraduate studies at Palestinian universities, and to 
continuously develop human resources as well. The second recommendation 
was that there should be a revision of future visions of Palestinian universities 
according to the total quality management standards, with wide participation 
of the university staff to ensure compliance with the total quality standards. 
The last major recommendation suggested by the study was to consider 
the university inputs to ensure that the outputs are in line with the quality 
standards. This can be achieved through persistent and continuous efforts on 
the application of total quality standards during the processing phase
Keywords: Total quality standards, Graduate, Palestinian Universities.
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المقدمة:
اأ�سح��ت الجامع��ات من��ارات للعلم والمعرف��ة، واأ�سا�س نه�س��ة المجتمع��ات الاإن�سانية المتح�س��رة، وفي الوقت 
الحا�س��ر اأخ��ذت ت�س��كل عن�سًرا مهًما في العملي��ة التعليمية لا يمكن تجاوزه، اأو التقليل م��ن �ساأنه؛ لذلك ي�سعى 
التربوي��ون اإلى تطوي��ر دور الجامعات لت�سب��ح اأكثر ملاءمة للمتغيرات التكنولوجي��ة الحديثة، ما قد ينعك�س 
اإيجاًب��ا عل��ى اإع��داد الطلبة اإع��داًدا اأكاديمًيّ ��ا واجتماعيًّ ��ا ومهنًيّ ا ي�سمح له��م بالم�سارك��ة في تطوير مجتمعهم 
والارتقاء به.
فن�س��اأت معاي��ير الجودة ال�ساملة للبرامج التعليمي��ة نتيجة لثورة المعلوم��ات التكنولوجية التي ظهرت في 
الاآون��ة الاأخ��يرة به��دف تح�سين الاأداء، ورفع كفاءت��ه في كل عن�سر من عنا�سر منظومة العم��ل الموؤ�س�سي ككل، 
واخت�ساًرا للوقت وباأقل نفقة ممكنة (بدوي، 0102).
"فانطلق��ت الموؤ�س�س��ات التعليمية والتربوية في الدول الك��برى متمثلة بالجامعات لتتبنى مفاهيم اإدارة 
الج��ودة ال�ساملة، وتطبيقه��ا في ميادينها المختلفة من اأجل تح�سين مخرجاتها التعليمية، ورفع كفاءة العاملين 
بم��ا يمّكنه��ا من الح�سول على متخرج��ين مزّودين بالمع��ارف الاأ�سا�سية التي توؤهلهم للتوظي��ف، وخو�س عملية 
التناف�س في المجالات كافة بكفاءة وفاعلية عاليتين واقتنا�س الفر�س المتميزة"(�سلمان، 0102).
فينبغ��ي للجامع��ات العربية والفل�سطيني��ة خا�سة المحافظة عل��ى تطبيق معايير الج��ودة ال�ساملة بدًءا 
م��ن اختي��ار اأع�ساء هيئة التدري���س القائمين عل��ى التعليم، والاإعداد الدقي��ق للمق��ررات الدرا�سية، واختيار 
الو�سائط التعليمية التي تتنا�سب معها، وانتهاًء باإدارة الجامعة (داوود، 1102).
وبما اأن الدرا�سات العليا تعد من اأهم المكونات الاأ�سا�سية لاأي جامعة، وينظر اإليها دائًما كهدف ا�ستراتيجي 
وكخيار لا بد منه لتحقيقه اأهداف الجامعة الرئي�سة والخا�سة بالبحث والتنوير واإجراء الدرا�سات والاأبحاث 
ذات العلاقة بالقطاعات الاإنتاجية (�سلمان، 2102)؛ لذلك اأ�سبحت الجامعات مطلًبا اأكثر اأهمية من اأي وقت 
م�سى لقدرتها على تطوير المهارات وا�ستحداث تخ�س�سات جديدة تتنا�سب مع متطلبات الع�سر، وتخريج كوادر 
ب�سرية موؤهلة تاأهيًلا عالًيا لتطوير منظومة التعليم (الحريري، 0102). 
ف��كان م��ن ال�سروري ا�ستحداث و�سائ��ل واأدوات ل�سبط م�س��يرة الجامعات الفل�سطينية لما ل��ه من دور فعال 
في التنمي��ة الم�ستدام��ة، واإعداد الك��وادر الب�سرية الموؤهلة المدربة التي تقود زم��ام التنمية وفق تطبيق معايير 
الجودة ال�ساملة (اأبو الرب، واآخرون، 0102).
فاهتم��ت الجه��ود ال�سابق��ة بمو�س��وع ج��ودة التعليم الع��الي، فب��ادر اتحاد الجامع��ات العربي��ة اإلى عقد 
موؤتم��ر �سن��وي تحت م�سمى الموؤتم��ر العربي الدولي ل�سمان ج��ودة التعليم العالي، فعقد الموؤتم��ر الاأول بجامعة 
الزرقاء بالاأردن (1102)، والثاني بجامعة الخليجية بالبحرين (2102)، والثالث بجامعة الزيتونة بالاأردن 
(3102)، والرابع بجامعة الزرقاء بالاأردن (4102)، والخام�س بجامعة ال�سارقة بالاإمارات (5102).
ومن م�سوغات تطبيق الجودة ال�ساملة في الجامعات الفل�سطينية:
هناك ملامح تبين �سرورة تطبيق الجودة في الجامعات الفل�سطينية منها (مجيد والزيادات، 8002، 49):
-  حدوث زيادة هائلة في اأعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات وخا�سة في الدول النامية.
-  تزايد القناعة لدى الم�سوؤولين باأن النجاح الاقت�سادي يتطلب قوى عاملة جيدة الاإعداد.
-  ظهور الحاجة في المجتمع الجامعي اإلى التكامل والان�سجام بين م�ستوياته المختلفة.
-  ظهور ملامح ال�سعف في اإنتاجية العاملين بالجامعات والحاجة اإلى نظام جديد.
-  تدني م�ستوى متخرجي التعليم العالي و�سعف اأدائهم في العمل الم�ستقبلي لهم.
-  الحاجة اإلى تعزيز ثقافة جامعية موؤيدة للتطوير والتحديث.
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وعل��ى الرغم م��ن اأن مو�سوع الجودة ال�ساملة ومعايير تطبيقها حاز على اهتم��ام كثير من الباحثين فاإن معايير 
الجودة ال�ساملة في الدرا�سات العليا لم تحَظ بالاهتمام المنا�سب على �سعيد الجامعات الفل�سطينية، ومن خلال 
احت��كاك الباحث بطلب��ة الدرا�سات العليا والتعرف عل��ى ملاحظاتهم، اهتم الباحث بمعرف��ة م�ستوى تطبيق 
معايير الجودة ال�ساملة في الدرا�سات العليا و�سبل تطويرها في الجامعات الفل�سطينية.
أسئلة الدراسة:
تتلخ�س اأ�سئلة الدرا�سة في الاآتي:
1  - ما م�ستوى تطبيق معايير الجودة ال�ساملة في الدرا�سات العليا في الجامعات الفل�سطينية بمحافظات غزة 
من وجهة نظر الطلبة؟
2 - هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائّية عند م�ستوى دلالة (50.0 ≤α) بين متو�سطات تقدير اآراء اأفراد 
العّين��ة حول م�ستوى تطبيق معايير الج��ودة ال�ساملة في الدرا�سات العليا في الجامعات الفل�سطينية تعزى 
لمتغيرات الدرا�سة (الجامعة – الجن�س – التخ�س�س – الم�ستوى الدرا�سي) من وجهة نظر الطلبة؟ 
أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة الحالية اإلى تحقيق ما ياأتي:
1  - التعرف على م�ستوى تطبيق معايير الجودة ال�ساملة في الدرا�سات العليا في الجامعات الفل�سطينية.
2 - الك�س��ف ع��ن دلال��ة الف��روق في تقديرات اآراء اأف��راد العّينة لم�ست��وى تطبيق معايير الج��ودة ال�ساملة في 
الدرا�س��ات العلي��ا في الجامعات الفل�سطيني��ة تبًعا لمتغيرات الدرا�سة (الجامع��ة – الجن�س – التخ�س�س – 
الم�ستوى الدرا�سي).
3 - تق��ديم مقترح��ات لتطوي��ر م�ست��وى تطبيق معاي��ير الج��ودة ال�ساملة في الدرا�س��ات العلي��ا في الجامعات 
الفل�سطينية.
أهمية الدراسة:
تكت�سب الدرا�سة اأهميتها من خلال الاآتي:
1 - اأهمي��ة المو�س��وع المتعلق بمعايير الجودة ال�ساملة بموؤ�س�سات التعليم العالي التي توؤدي اإلى اإعداد الكوادر 
الب�سرية الموؤهلة والمدربة بجودة عالية تناف�س وت�ستثمر الفر�س المتميزة.
2 - يمك��ن اأن ي�ستفي��د من نتائج الدرا�سة (اأع�ساء هيئة التدري�س – القائمون على عمادة الدرا�سات العليا – 
الباحثون – وزارة التربية والتعليم).
3 - حاجة البيئة الفل�سطينّية اإلى مثل هذه الدرا�سة لتطوير برامج الدرا�سات العليا في �سوء معايير الجودة 
العالمية.
حدود الدراسة:
اأجريت هذه الدرا�سة في اإطار الحدود الاآتية:
1 - الح��ّد المو�سوع��ي: يقت�سر مو�سوع الدرا�سة على معايير الج��ودة ال�ساملة في برامج الدرا�سات العليا تحت 
المحاور التالية (جودة ع�سو الهيئة التدري�سية – جودة المناهج الدرا�سية – جودة اإدارة الجامعة).
2  - الحّد الب�سري: تقت�سر الدرا�سة على جميع طلبة الدرا�سات العليا بالم�ستوى الاأول والثاني.
3  - الحّد الموؤ�س�ساتي: تقت�سر على الجامعتين: الاإ�سلامية والاأزهر.
4  - الحّد المكاني: تقت�سر الدرا�سة على محافظات غزة بفل�سطين.
5  - الحّد الزماني: طبقت الدرا�سة في الف�سل الدرا�سي الاأول للعام الدرا�سي 5102  - 6102.
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مصطلحات الدراسة:
ا�ستخدم الباحث في الدرا�سة الم�سطلحات الاآتية:
المعيار:  ӽ
عبارة عن مجموعة من ال�سروط المتفق عليها ويمكن من خلالها تحديد مواطن القوة وال�سعف فيما يراد 
واإ�سدار حكم عليه (محمود، 6002، 154)، كما وعرفه رم�سان (5002، 891) باأنه حكم اأو قاعدة اأو م�ستوى 
معين ن�سعى للو�سول اإليه على اأنه غاية يجب تحقيقها بهدف قيا�س الواقع في �سوئه للتعرف على مدى اقتراب 
هذا الواقع من الم�ستوى المطلوب. 
معايير الجودة ال�ساملة يعرفها الباحث اإجرائًيّ ا:  ӽ
تلك الموا�سفات وال�سروط التي ينبغي توافرها في مكونات عمادة البحث العلمي والدرا�سات العليا، والتي 
تتمث��ل في جودة الاإدارة الجامعية، وجودة اأع�س��اء هيئة التدري�س، وجودة المناهج الدرا�سية للدرا�سات العليا 
في كل من الجامعة الاإ�سلامية، وجامعة الاأزهر التي يمكن قيا�سها من خلال اأداة الدرا�سة التي اأعدها الباحث 
لذلك.
الدرا�سات العليا: ӽ
تع��د اأح��د الاأركان الاأ�سا�سي��ة فيه��ا وتوليها ج��ل العناي��ة والاهتمام، وذل��ك للرقي بالم�ست��وى الاأكاديمي 
بالجامع��ة. ولهذا تقوم الجامعة بتوفير الاإمكانيات العلمية والفني��ة اللازمة لاأع�ساء هيئة التدري�س لتنفيذ 
برامج الدرا�سات العليا على اأكمل وجه (جامعة الاأزهر، 5102).
الإطار النظري:
تعريف الجودة ال�ساملة:  ӽ
عرفها البيلاوي واآخرون (6002، 12) باأنها "مجموعة من الخ�سائ�س وال�سمات التي تعبر بدقة و�سمولية 
ع��ن جوه��ر التربية وحالتها بما في ذلك كل اأبعادها؛ مدخلات، وعمليات، ومخرجات، وتغذية راجعة، وكذلك 
التفاعلات المتوا�سلة التي توؤدي اإلى تحقيق الاأهداف المن�سودة والمنا�سبة للجميع".
ن�ساأة الجودة ال�ساملة في فل�سطين: ӽ
ب��داأت مناق�سة فكرة ا�ستحداث نظ��ام مهني ل�سمان وتح�سين الجودة والنوعية ب�سكل مركز منذ (7991) 
في اإط��ار الخط��ة الخم�سي��ة لتر�سيد التعليم الع��الي في فل�سطين، وتر�سخت الفكرة بع��د �سنتين في تقرير فريق 
العم��ل حول التوجهات الم�ستقبلية للتعليم العالي الفل�سطيني، وم��ن ثم في م�سودة ا�ستراتيجية التعليم العالي 
في فل�سطين، فتم تاأ�سي�س الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية (اله�سي، 2102، 44).
اأهداف الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية: ӽ
ته��دف هيئ��ة الاعتماد والجودة بالت�سارك مع موؤ�س�سات التعليم الع��الي الفل�سطينية اإلى تح�سين التعليم 
العالي الفل�سطيني و�سمان جودته وتطويره الم�ستمر من خلال:
-  و�س��ع معاي��ير ل�سمان الجودة متوافق��ة مع المعايير العالمي��ة ومن�سجمة مع متطلبات البيئ��ة الفل�سطينية؛ 
لتاأكيد الثقة بمخرجات التعليم العالي الفل�سطيني.
-  التقويم ال�سامل لموؤ�س�سات التعليم العالي وبرامجها طبًقا للمعايير والاأ�س�س المعتمدة.
-  ن�سر الوعي بثقافة الجودة والت�سجيع والم�ساندة والتعزيز لجودة موؤ�س�سات التعليم العالي والبرامج التي 
تقدمها، وم�ساعدتها في بناء قدراتها الذاتية وتطويرها.
-  التع��اون م��ع هيئات الاعتم��اد و�سمان الج��ودة الاإقليمية والدولي��ة، وتمثيل دولة فل�سط��ين في المنظمات 
والهيئات ذات العلاقة (الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية، 5102). 
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معايير الجودة ال�ساملة في الدرا�سات العليا: ӽ
لتحقي��ق النج��اح في الجه��ود المبذول��ة لا بد من تقيي��م وتقويم م�ست��وى تطبيق معايير الج��ودة ال�ساملة، 
فمهم��ا ح�سن التخطيط وتنظيم جهود الاأداء الجامعي، وح�سنت القيادة على اختلاف مراتبهم وتخ�س�ساتهم 
ف��لا غنى عن تقييم ه��ذا الاأداء، ويتطلب ذلك بالطبع معايير لتقييم كل م��ن العنا�سر الرئي�سة الاآتية: ع�سو 
هيئة التدري�س، والمقرر الدرا�سي، والاإدارة الجامعية وغيرها (بدوي، 0102).
اأوًلا: جودة اأع�ساء هيئة التدري�س:
اأ�سب��ح لزاًما عل��ى موؤ�س�سات التعليم العالي تهيئة كل الظروف لتح�سين ج��ودة اأداء ع�سو هيئة التدري�س 
م��ن خلال عمليات التقويم والتح�سين والتطوير التي تمار�س ب�سكل م�ستمر �سمن مفهوم اإدارة الجودة ال�ساملة 
للموؤ�س�سة، الاأمر الذي ينعك�س اإيجاًبا على جودة الموؤ�س�سة التعليمية ومخرجاتها (اأبو الرب واآخرون،0102).
فمن موؤ�سرات جودة ع�سو هيئة التدري�س: 
اأن يك��ون موؤه��ًلا نظرًيّ ا وعملًيّ ا بم��ا يتنا�سب مع اأعداد الطلاب ونوعية البرام��ج الدرا�سية، ووجود برامج 
ونظ��م لتقيي��م اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س ب�سورة دورية وم�ستمرة، واإ�سهامه في خدمة المجتمع، وم�ساركته في 
الجمعيات العلمية والمهنية، والتزامه باأخلاقيات مهنة التعليم (المهدي، 3102).
ثانًيا: جودة المناهج الدرا�سية للدرا�سات العليا:
هن��اك مقوم��ات لجودة المق��رر الدرا�س��ي اأهمها: و�س��وح الاأه��داف واإمكاني��ة تحقيقها، و�سلام��ة المحتوى 
وحداثت��ه و�سمول��ه، وتلبيت��ه لمطال��ب الدار�س��ين واهتماماته��م، واإ�سب��اع رغباته��م ومطالب المجتم��ع، والدقة 
العلمية وحداثتها (القي�سي، 1102).
وي�سي��ف بدوي (0102) تكام��ل عنا�سره، وت�سل�سله المنطقي، وو�سوح العر ��س، وتوازنه بحيث لا يزيد عر�س 
جزئي��ة معين��ة على اأخرى، وج��دة المحتويات مع التحديث الم�ستمر بما يواك��ب الجديد في العلم وفق المتغيرات 
البيئية، واأخًيرا جودة الطباعة والاإخراج الفني.
ثالًثا: جودة الاإدارة الجامعية للدرا�سات العليا:
تع��د الاإدارة ع�س��ب الن�ساط وقلب��ه الناب�س، ويق�سد بها جودة العملية الاإداري��ة التي يمار�سها كل مدير 
وقائ��د في النظ��ام الجامعي، وتتاألف ه��ذه العملية من عنا�سر اأ�سا�سية وهي: التخطي��ط، والتنظيم، والقيادة، 
والرقاب��ة، وتق��ويم الاأداء، وكلما زادت الج��ودة في العملية الاإداري��ة زاد ا�ستخدام الم��وارد الب�سرية والمادية 
(بدوي، 0102).
الدراسات السابقة:
ومن خلال الاّطلاع على الاأدب التربوي، ح�سل الباحث على بع�س الدرا�سات العربية والاأجنبية التي لها 
علاقة بمو�سوع الدرا�سة، وقد تم ترتيبها تنازلًيّ ا على النحو الاآتي:
درا�سة بدرخان (3102) هدفت اإلى التعرف على مدى تطبيق معايير النوعية و�سمان الجودة في جامعة 
عّم��ان الاأهلية ب��الاأردن من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية، وا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي التحليلي، 
واأع��د ا�ستبان��ة مكونة من (54) فقرة، وطبقت على عينة ع�سوائية قوامها (011) اأع�ساء من هيئة التدري�س 
في جامع��ة عّم��ان، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن مدى تطبيق معايير النوعية و�سمان الجودة في جامعة عمان 
الاأهلية جاء بدرجة مرتفعة، وعدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية تعزى لمتغيرْي الخبرة والكّلية.
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درا�س��ة �سلم��ان (2102) هدفت اإلى التعرف عل��ى معايير الجودة في اختيار الم�سرف��ين والمناق�سين لر�سائل 
الماج�ست��ير في كلي��ات التربية بجامع��ات محافظات غزة من وجه��ة نظرهم، وا�ستخدم الباح��ث المنهج الو�سفي 
التحليلي، وقد اأعد ا�ستبانة مكونة من (42) فقرة موزعة على اأربعة مجالات، وطبقت على عينة الدرا�سة من 
(86) م�سرًف��ا ومناق�ًس��ا من اأع�ساء الهيئة التدري�سية بالجامعات الفل�سطيني��ة، وقد اأظهرت النتائج اأن درجة 
تواف��ر معايير الجودة في اختيار الم�سرفين والمناق�سين لر�سائل الماج�ستير في كليات التربية بجامعات محافظات 
غزة من وجهة نظرهم كانت بدرجة كبيرة بوزن ن�سبي (87.86 %)، وعدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية 
في درجة توافر معايير الجودة تعزى اإلى متغيرات الدرا�سة: الجامعة، والخبرة في الاإ�سراف والمناق�سة، بينما 
توجد فروق تبًعا لمتغير الدرجة العلمية بين الاأ�ستاذ والاأ�ستاذ الم�ساعد ل�سالح الاأ�ستاذ.
درا�سة الرنتي�سي ومرتجى (1102) هدفت اإلى التعرف على واقع الدرا�سات العليا في الجامعة الاإ�سلامية 
بغ��زة م��ن وجهة نظ��ر اأع�ساء هيئة التدري���س، وا�ستخدم الباحثان المنه��ج الو�سفي التحليل��ي، واأعدا ا�ستبانة 
تكونت من (37) فقرة موزعة على �سبعة مجالات، وطبقت على عينة تكونت من (43) ع�سًوا من اأع�ساء هيئة 
التدري���س، وقد بين��ت نتائج الدرا�سة ر�سا اأع�س��اء هيئة التدري�س بالجامعة عن الدرا�س��ات العليا بوزن ن�سبي 
(2.27 %)، كم��ا بين��ت الدرا�سة ع��دم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية تعزى لمتغير الكلية، بينما وجدت 
ف��روق ذات دلالة اإح�سائية تبًع��ا لمتغير الدرجة العلمية ول�سالح الاأ�ستاذ الم�ساعد، وكذلك وجود فروق ل�سالح 
متغير الخبرة ول�سالح اأ�سحاب �سنوات الخدمة (5-01) �سنوات.
درا�س��ة ع��لام (9002) هدفت اإلى التع��رف على واقع اإدارة الجودة ال�سامل��ة في التعليم الجامعي الم�سري 
بجامعة قناة ال�سوي�س، وتقديم ت�سور مقترح لتطوير تطبيق اإدارة الجودة ال�ساملة، وا�ستخدم الباحث المنهج 
الو�سف��ي التحليلي، واأع��د ا�ستبانة لجمع المعلومات، وتم تطبيقها على عين��ة ع�سوائية قوامها (0021) طالب 
وطالب��ة م��ن جامعة قناة ال�سوي�س، وتو�سلت الدرا�سة اإلى العديد م��ن النتائج اأهمها: اأن م�ستوى تطبيق اإدارة 
الج��ودة ال�سامل��ة بجامعة قناة ال�سوي�س كانت في بع�س المعاي��ير قوية وفي البع�س الاآخر �سعيفة، وعدم وجود 
فروق دالة اإح�سائًيا بين الكليات العلمية والاأدبية في المجموع الكلي للا�ستبانة.
درا�س��ة ع�س��اف والحلو (9002) هدفت اإلى التعرف على واقع جودة التعليم في برامج الدرا�سات العليا في 
جامع��ة النج��اح الوطنية من وجهة نظر الطلبة، وا�ستخدم الباحثان المنهج الو�سفي التحليلي، واأعدا ا�ستبانة 
تم تطبيقه��ا عل��ى عينة تكونت م��ن (842) طالًبا وطالبًة، وق��د تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن واق��ع جودة التعليم 
في برام��ج الدرا�س��ات العليا في جامعة النج��اح كانت بدرجة كبيرة وبوزن ن�سب��ي (37  %)، ووجود فروق ذات 
دلال��ة اإح�سائية تعزى لمتغير الكلية ول�سالح كليات العل��وم، وال�سريعة والتربية، ومتغير الو�سع المهني للطالب 
ول�سال��ح م��ن يعمل��ون في مج��ال التربية، ومتغ��ير تقدير الطال��ب ول�سال��ح ذوي التقدير الممت��از، بينما لم تكن 
الفروق دالة اإح�سائًيا تبًعا لمتغيرات (الجن�س، والم�ستوى الدرا�سي، والم�سار المتوقع للطالب). 
درا�س��ة euL و gnaYا(9002) هدفت الدرا�سة اإلى التعرف على اإمكانية تطبيق مبادئ الجودة ال�ساملة 
في جامع��ات ال�س��ين، وا�ستخ��دم الباحث��ان المنهج الو�سف��ي التحليل��ي، واأع��دا ا�ستبانة تم تطبيقه��ا على عينة 
تكونت من (2481) طالًبا وطالبًة، وتو�سلت الدرا�سة اإلى العديد من النتائج اأهمها: اأن م�ستوى تطبيق مبادئ 
الج��ودة ال�سامل��ة بالجامعات كانت بدرج��ة عالية جًدا، واأن درج��ة معوقاتها لتطبي��ق اإدارة الجودة ال�ساملة 
كانت بدرجة �سعيفة جًدا. 
درا�سة ال�سرايرة والع�ساف (8002) هدفت الدرا�سة اإلى التعرف على اإدارة الجودة ال�ساملة في موؤ�س�سات 
التعليم العالي بين النظرية والتطبيق، وا�ستخدم الباحثان المنهج الو�سفي، وتو�سلت الدرا�سة اإلى العديد من 
النتائج منها: اأن اإدارة الجودة تعمل على تطوير وتغيير دور اأع�ساء الهيئة التدري�سية من خلال تطوير العمل 
في الكليات والاأق�سام المختلفة، واأو�ست الدرا�سة ب�اإن�ساء مركز لاإدارة الجودة ال�ساملة لموؤ�س�سات التعليم العالي 
يتب��ع وزارة التعلي��م الع��الي، واإن�س��اء وحدات تقويم داخ��ل كل موؤ�س�سة م��ن موؤ�س�سات التعلي��م العالي لتطوير 
اإمكاناتها وتحقيق اأهدافها ومعالجة جوانب الق�سور.
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درا�س��ة levohtkaS و ujaRا(6002) هدف��ت اإلى تو�سي��ح مب��ادئ اإدارة الج��ودة ال�سامل��ة وتطبيقه��ا 
بنج��اح في مجال التعليم العالي في ال��دول المتقدمة كالولايات المتحدة الاأمريكي��ة، والمملكة المتحدة، وتطوير 
اأنموذج تميز تعليمي جديد لاإدارة الجودة ال�ساملة في التعليم العالي، واعتمدت على المنهج الو�سفي، وتو�سلت 
الدرا�سة اإلى اقتراح اأنموذج جديد ذي فاعلية يمكن ا�ستخدامه في الموؤ�س�سات التعليمية لتدعيم جودة التعليم 
التي تقدمها هذه الموؤ�س�سات.
درا�سة leirraC و drawdEا(6002) هدفت اإلى بيان اآلية تطبيق مبادئ الجودة ال�ساملة في الجامعات، 
والبح��ث عن اأوج��ه الق�سور ونقاط ال�سع��ف في تطبيق الجودة ال�سامل��ة، وا�ستخدم الباحث��ان المنهج الو�سفي 
التحليل��ي، وتو�سلت الدرا�سة اإلى العديد من النتائ��ج اأهمها: اأن مبادئ الجودة ال�ساملة لي�ست مطبقة بال�سكل 
المطل��وب م��ن وجهة اأع�س��اء هيئة التدري�س والطلبة، واأظه��رت اأي�سً ا اأن الطلبة بحاج��ة اإلى تقوية دافعيتهم 
للبحث عن المعرفة واإلى تفعيل اأكثر لعملية التقويم كمقيا�س لجودة التعليم العالي.
درا�س��ة الم��لاح (5002) هدفت اإلى التع��رف على معرفة درج��ة تحقيق معايير اإدارة الج��ودة ال�ساملة في 
الجامع��ات الفل�سطيني��ة في محافظات ال�سفة الغربية كم��ا يراها اأع�ساء هيئة التدري���س، وا�ستخدم الباحث 
المنهج الو�سفي التحليلي، واأعدا ا�ستبانة مكونة من (37) فقرة موزعة على ثلاثة مجالات، وطبقت على عينة 
ع�سوائي��ة قوامها (643) ع�سًوا م��ن اأع�ساء هيئة التدري�س، وتو�سلت الدرا�سة اإلى العديد من النتائج اأهمها: 
اأن درج��ة تحقي��ق معايير اإدارة الجودة ال�سامل��ة في الجامعات الفل�سطينية في محافظ��ات ال�سفة الغربية كما 
يراها اأع�ساء هيئة التدري�س كانت متو�سطة بوزن ن�سبي (56  %)، ووجود فروق ذات دلالة اإح�سائية تعزى 
لمتغ��ير الكلي��ة، والموؤهل العلمي، والخ��برة، والرتبة العلمي��ة، والجامعة، والمركز الوظيف��ي، وعدم وجود فروق 
ذات دلالة اإح�سائية تغرى لمتغير الجن�س، والعمر.
درا�سة جري�س (4002) هدفت اإلى تحليل اإمكانية تطبيق معايير اإدارة الجودة ال�ساملة وركائزها واأ�س�سها 
في جامع��ة بيرزيت، وا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي التحليلي، واأعد ثلاثة ا�ستبانات فطبقت الا�ستبانة على 
عين��ة ع�سوائي��ة طبقية ت�ستق�س��ي الاأولى اآراء اأع�ساء هيئة التدري�س لمدى تطبي��ق اإدارة الجودة ال�ساملة في 
جامعة بيرزيت، وبلغت العينة (031) ع�سوًا بن�سبة (76  %) من مجتمع  الدرا�سة لاأع�ساء هيئة  التدري�س، 
والثاني��ة ج��اءت لمعرف��ة اآراء الموظف��ين الاإداري��ين، وبلغ��ت العين��ة (081) موظف��ًا وموظف��ة اإداري��ًا بن�سب��ة 
(25 %) م��ن مجتم��ع الدرا�س��ة للموظف��ين، واأم��ا الا�ستبان��ة الثالث��ة فقد ج��اءت لا�ستق�س��اء اآراء الطلبة 
الملتحق��ين بالجامعة، وبلغ��ت العينة (543) طالبًا وطالبة بن�سبة (51  %) من مجتمع الدرا�سة لطلبة، وقد 
اأظه��رت نتائ��ج الدرا�سة وج��ود ر�سا لدى اأع�ساء هيئ��ة التدري�س عن العملية الاأكاديمي��ة والاإدارية، وعلاقة 
الجامع��ة بالمجتم��ع المحلي، وعدم وجود ر�سا ل��دى الطلبة عن الجهود المبذولة في تطوي��ر العملية الاأكاديمية 
والتخ�س�س��ات العلمي��ة والخدم��ات الاإر�سادية، واأن الجامع��ة لا تراعي حاجة ال�سوق المحل��ي من التخ�س�سات 
الت��ي يت��م تقديمها، وعدم وجود دعم لعملية البحث العلمي بال�سكل ال��كافي، وعدم اعتماد الجامعة على نظام 
مالي واإداري فعال.
درا�س��ة علاون��ة (4002) هدفت اإلى التعرف على مدى تطبيق مب��ادئ اإدارة الجودة ال�ساملة في الجامعة 
العربي��ة الاأمريكي��ة من وجهة نظ��ر اأع�ساء هيئتها التدري�سي��ة، وا�ستخدم الباحث المنه��ج الو�سفي التحليلي، 
وتبن��ى الباحث مقيا���س اإدارة الجودة ال�ساملة للمو�س��وي (3002) المكونة من (84) فق��رة موزعة على اأربعة 
مجالات، واأجريت الدرا�سة على عينة موؤلفة من (16) ع�سًوا من هيئة التدري�س، واأظهرت النتائج اأن م�ستوى 
تطبي��ق مب��ادئ اإدارة الج��ودة ال�سامل��ة في الجامعة العربية الاأمريكي��ة كانت كبيرة، وعدم وج��ود فروق ذات 
دلال��ة اإح�سائي��ة في م��دى تطبيق مب��ادئ اإدارة الج��ودة ال�ساملة في الجامع��ة العربية الاأمريكي��ة تعزى اإلى 
متغيرات الدرا�سة (الجن�س، والموؤهل العلمي، و�سنوات الخبرة، والجامعة، والكلية، والعمر).
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درا�س��ة المو�س��وي (3002) هدف��ت ه��ذه الدرا�س��ة اإلى تطوي��ر اأداة لقيا�س درج��ة ا�ستيفاء مب��ادئ اإدارة 
الج��ودة ال�سامل��ة في موؤ�س�س��ات التعلي��م العالي، وا�ستخ��دم الباح��ث المنهج الو�سف��ي التحليلي، واأع��د ا�ستبانة 
مكون��ة م��ن (84) فق��رة موزعة عل��ى اأربعة مج��الات، وتم تطبيقها على عين��ة بلغت (06) ع�س��ًوا من اأع�ساء 
هيئة التدري�س في جامعة البحرين، واأو�سى الباحث بالاإفادة من هذا المقيا�س في تحديد مدى اإمكانية تحقيق 
عنا�س��ر الج��ودة ال�ساملة في موؤ�س�سات التعليم العالي بهدف تطوير عملي��ات التعليم والتعلم، واأو�ست الدرا�سة 
اأي�سً ا بتطبيق هذا المقيا�س في موؤ�س�سات التعليم العالي بالمنطقة العربية. 
درا�سة tsruHا(2002) هدفت اإلى بحث الطرق التي يطبق بها اأع�ساء هيئة التدري�س عمليات ومفاهيم 
اإدارة الج��ودة ال�سامل��ة داخ��ل القاع��ات الدرا�سي��ة، ومعرف��ة العلمي��ات التي يت�سمنه��ا تطبي��ق اإدارة الجودة 
ال�سامل��ة، واعتم��دت عل��ى المنه��ج الو�سف��ي، وتو�سل��ت اإلى اأن اأع�س��اء هيئة التدري���س يطبقون مفاهي��م اإدارة 
الج��ودة ال�ساملة في القاع��ات التي يدر�سون بها، واأن اأع�ساء هيئة التدري���س يقومون بتدري�س الفروع العلمية 
التي يتوقعون اأن يفهم الطلاب من خلالها مفاهيم اإدارة الجودة ال�ساملة ب�سكل جيد.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدار�سة: 
م��ن اأج��ل تحقيق اأه��داف الدرا�سة، قام الباح��ث با�ستخدام المنه��ج الو�سفي التحليلي، الذي ح��اول من خلاله 
و�س��ف الظاه��رة: مو�س��وع الدرا�س��ة، وتحليل بياناته��ا، والعلاقة ب��ين مكوناته��ا، والاآراء التي تط��رح حولها، 
والعمليات التي تت�سمنها (اأبو حطب و�سادق،0102، 401).
مجتمع الدرا�سة: 
يتك��ون مجتم��ع الدرا�سة من جميع طلبة الدرا�س��ات العليا في جامعتي الاإ�سلامي��ة والاأزهر بمحافظات غزة في 
الع��ام الدرا�س��ي (5102-6102) والبالغ عددهم (068) طالًب��ا وطالبة، ح�سب الجامعة والجن�س، وكما هو في 
جدول (1):
جدول (1): توزيع اأفراد المجتمع ح�شب الجامعة والجن�س
المجموعطالبةطالبالجامعة
554092561الإ�شلامية
504352251 الأزهر
068345713المجموع
عينة الدرا�سة:
اأ -  عين��ة الدرا�س��ة الا�ستطلاعية: قام الباح��ث باختيار عينة ع�سوائية ا�ستطلاعي��ة، قوامها (02) طالًبا 
وطالبة، من المجتمع الاأ�سلي، بهدف التحقق من �سلاحية الاأداة للتطبيق على اأفراد العينة.
ب - عينة الدرا�سة الفعلية: ا�ستملت على (921) طالًبا وطالبة، وقد تم اختيارهم بطريقة ع�سوائية، وفق 
متغ��يرات الدرا�سة (الجن�س، الجامعة، التخ�س�س، الم�ستوي الدرا�سي) بن�سبة (51  %) من  اأفراد مجتمع 
الدرا�سة، كما هي موزعة في الجدول (2): 
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جدول (2): عينة الدرا�شة ح�شب الجن�س، والجامعة، والتخ�ش�س، والم�شتوى الدرا�شي
الن�سبة المئويةالعددفئات المتغيرا�سم المتغير
الجن�س
4.05%56طالب
6.94%46طالبة
001%921المجموع الكلي
الجامعة
6.94%46الأزهر
4.05%56الإ�شلامية
001%921المجموع الكلي
التخ�ش�س
4.05%56اأ�شول تربية
6.94%46مناهج وطرق تدري�س
001%921المجموع الكلي
الم�شتوى الدرا�شي
2.15%66الأول
8.84%36الثاني
001%921المجموع الكلي
اأداة الدرا�سة:
بع��د الاط��لاع على الدرا�س��ات ال�سابقة، المتعلقة بم�سكل��ة الدرا�سة، وا�ستطلاع اآراء عينة م��ن المتخ�س�سين، عن 
طريق المقابلات ال�سخ�سية، قام الباحث بت�سميم اأداة الدرا�سة على النحو الاآتي:
بلغ عدد فقرات الا�ستبانة بعد �سياغتها النهائية (33) فقرة، موزعة على ثلاثة مجالات وهي: 
1 - جودة ع�سو هيئة التدري�س (21) فقرة.
2 - جودة المناهج الدرا�سية (01) فقرات.
3 - جودة اإدارة الجامعة (11) فقرة.
حيث اأعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق مقيا�س ليكرت الخما�سي كالتالي.
قليلة جداًقليلةمتو�شطةكبيرةكبيرة جداًدرجة الموافقة
�سدق الا�ستبانة:
 تم التاأكد من �سدق فقرات الا�ستبيان، بطريقتين:
1 - �س��دق المحكم��ين: ق��ام الباح��ث بعر ��س الا�ستبان��ة في �سورته��ا الاأولية والمكون��ة من (53) فق��رة، على 
مجموع��ة م��ن المحكم��ين، تاألفت م��ن (8) من اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س في الجامع��ة الاإ�سلامي��ة، وجامعة 
الاأق�س��ى. وا�ستن��اًدا اإلى التوجيه��ات التي اأبداها المحكم��ون، قام الباحث باإج��راء التعديلات التي اتفق 
عليه��ا معظم المحكمين، وعلى �سوء تل��ك الاآراء تم ا�ستبعاد فقرتين، لي�سبح عدد فقرات الا�ستبانة (33) 
فقرة. 
2 - ال�سدق البنائي: جرى التحقق من ال�سدق البنائي للا�ستبانة بتطبيق الا�ستبانة على عينة ا�ستطلاعية، 
وتم ح�س��اب معام��ل ارتب��اط بير�س��ون ب��ين درجات كل مج��ال من مج��الات الا�ستبان��ة والدرج��ة الكلية 
للا�ستبانة.
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جدول (3): معامل الرتباط بين كل فقرة، ومجالها، وم�شتوى الدللة للمجالت الثلاثة
م. الثالث: جودة اإدارة الجامعةم. الثاني: جودة المناهج الدرا�سيةم. الاأول: جودة ع�سو هيئة التدري�س
م. الدلالةم. الارتباطالفقرةم. الدلالةالارتباطالفقرةم. الدلالةم. الارتباطالفقرة
000.**975.1000.**566.1000.**176.1
000.**695.2000.**745.2000.**663.2
000.**226.3000.**246.3000.**284.3
000.**555.4000.**607.4000.**034.4
000.**846.5000.**526.5000.**816.5
000.**507.6000.**725.6000.**285.6
000.**295.7000.**726.7000.**426.7
000.**915.8000.**396.8000.**816.8
000.**794.9000.**216.9000.**516.9 
000.**774.01000.**906.01000.**175.01
000.**425.11000.**015.11
000.**065.21
** دالة اإح�سائًيا عند م�ستوى دلالة (50.0)
يت�سح من الجدول (3) اأن جميع فقرات الا�ستبانة، لكل مجال من المجالات الثلاثة، مرتبطة ارتباًطا ذا دلالة 
اإح�سائية، وهذا يدلل على ال�سدق البنائي للا�ستبانة
وق��ام الباح��ث بح�س��اب معامل الارتباط، ب��ين كل مجال من مج��الات الا�ستبانة، م��ع الدرجة الكلي��ة، كما في 
الجدول (4):
جدول (4): معامل الرتباط بين كل مجال من مجالت ال�شتبانة والدرجة الكلية 
م�ستوى الدلالةمعامل الارتباطعدد الفقراتالمجالاتم
000.**218.21جودة ع�شو هيئة التدري�س1
000.**658.01جودة المناهج الدرا�شية2
000.**638.11جودة اإدارة الجامعة3
يت�س��ح م��ن الجدول (4) اأن جميع مجالات الا�ستبانة مرتبط��ة ارتباًطا ذا دلالة اإح�سائية مع الدرجة الكلية 
للا�ستبانة.
ح�ساب ثبات الا�ستبانة: تم التاأكد منه من خلال:
طريقة التجزئة الن�سفية: تم ا�ستخدام طريقة التجزئة الن�سفية لح�ساب ثبات الا�ستبانة، بعد تجريبها  ӽ
على عينة ا�ستطلاعية من مجتمع الدرا�سة، بلغ عددها (02) طالًبا وطالبة، وقد تم ح�ساب معامل الثبات 
من خلال معادلة �سبيرمان براون فبلغت (28.0)، وهذه القيم تدل على اأن الا�ستبانة تتميز بثبات مرتفع.
معادلة األفا كرونباخ: اإذ تم التاأكد من ثبات الا�ستبانة بمعادلة األفا كرونباخ وي�ساوي (309.0 )وهو معامل  ӽ
ممتاز في مثل هذه الدرا�سات. 
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ثالًث��ا: المقابل��ة: اأجرى الباحث بع�س المقابلات، مع خ��براء في الاإ�سراف التربوي، في دائرة الاإ�سراف التربوي 
ب��وزارة التربي��ة والتعلي��م، وبع�س الم�سرف��ين التربويين، للتعرف اإلى �سب��ل تطوير الاإ�س��راف التربوي في �سوء 
بع�س النتائج التي تو�سل اإليها الباحث في هذه الدرا�سة. 
المحك المعتمد في الدرا�سة:
لتحدي��د المح��ك المعتمد في الدرا�سة، فقد تم تحديد طول الخلايا في مقيا�س ليكرت الخما�سي من خلال ح�ساب 
الم��دى بين درجات المقيا�س (5-1=4)، ومن ث��م تق�سيمه على اأكبر قيمة في المقيا�س للح�سول على طول الخلية 
اأي (5/4=08.0)، وبع��د ذل��ك تم اإ�ساف��ة هذه القيم��ة اإلى اأقل قيمة في المقيا�س (بداي��ة المقيا�س وهي واحد 
�سحي��ح وذل��ك لتحديد الحد الاأعلى لهذه الخلية، وهكذا اأ�سبح طول الخلايا كما هو مو�سح في الجدول الاآتي: 
(التميمي، 4002، 24). 
جدول (5): المحك المعتمد في الدرا�شة
درجة الموافقةالوزن الن�سبي المقابل لهطول الخلية
قليلة جداًمن 02%  - 63%من 11 – 08
قليلةاأكبر من 63% - 25%  اأكبر من 08.1– 06.2
متو�شطة اأكبر من 25  % - 86% اأكبر من  06.2  – 04.3
كبيرةاأكبر من 86% - 48%اأكبر من 04.3 – 02.4
كبيرة جداًاأكبر من 48% - 001%اأكبر من 02.4 - 5
نتائج الدراسة ومناقشتها:
ال�سوؤال الاأول من اأ�سئلة الدرا�سة وين�س على: "ما م�ستوى تطبيق معايير الجودة ال�ساملة في الدرا�سات العليا 
من وجهة نظر الطلبة؟":
وللاإجاب��ة عن هذا الت�س��اوؤل قام الباحث با�ستخدام التكرارات، والمتو�سط��ات الح�سابية، والن�سب المئوية، كما 
في الجدول (6):
جدول (6): المتو�شط الح�شابي، والن�شبي، وقيمة الختبار لكل مجال من مجالت ال�شتبانة
الترتيبدرجة الموافقةالوزن الن�سبيالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالمجالم
1متو�شطة15.7672.715.04جودة ع�شو هيئة التدري�س1
2متو�شطة60.3638.608.13جودة المناهج الدرا�شية2
3متو�شطة63.6508.83.13جودة اإدارة الجامعة3
متو�سطة38.2611.9176.301الدرجة الكلية
يت�سح من الجدول (6) اأن الدرجة الكلية لم�ستوى تطبيق معايير الجودة ال�ساملة في الدرا�سات العليا من وجهة 
نظر الطلبة، كانت بدرجة تقدير متو�سطة، وبوزن ن�سبي (38.26  %)،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى: 
-  اأن مدخل الجودة ال�ساملة من المداخل الجديدة في قطاع الدرا�سات العليا، لذلك من المبرر وجود �سعف في 
ن�سر ثقافة الجودة ال�ساملة بين مدخلات ومكونات الجامعات الفل�سطينية.
-  قلة الخبرة الكافية للم�سوؤولين عن وحدة الجودة ال�ساملة بالجامعات الفل�سطينية.
-  قلة تقييم الخطط الاإدارية والاأكاديمية وبرامج الدار�سات العليا با�ستمرار لمعرفة مدى ملاءمتها لمعايير 
الجودة ال�ساملة.
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اتفق��ت ه��ذه الدرا�سة مع درا�سة الملاح (5002)، حيث اأ�س��ارت اإلى اأن درجة تحقيق معايير اإدارة الجودة 
ال�ساملة في الجامعات الفل�سطينية في محافظات ال�سفة كانت متو�سطة، وكذلك درا�سة علي (0102)، والحربي 
(1002)، حي��ث اأ�سارت اإلى اأن م�ستوى تطبي��ق معايير الجودة ال�ساملة بالجامعات ال�سعودية جاءت متو�سطة، 
وكذل��ك درا�س��ة القا�س��ي (9002) الت��ي بين��ت اأن م�ست��وى تطبي��ق مفاهيم الج��ودة ال�ساملة كان��ت متو�سطة، 
ودرا�سة القريوتي (6002) التي ت�سير اإلى اأن م�ستوى تطبيق الجودة ال�ساملة في جامعة الكويت متو�سطة.
تختل��ف نتيج��ة ه��ذه الدرا�س��ة مع درا�س��ة دلا�سة (6002) الت��ي اأ�س��ارت اإلى اأن تطبي��ق معايير الجودة 
ال�ساملة في كلية التربية بجامعات اأرا�سي الداخل المحتل كان بدرجة عالية، وكذلك درا�سة بدرخان (3102) 
التي اأ�سارت اإلى اأن م�ستوى تطبيق معايير الجودة بالجامعة عمان الاأهلية كانت عالية، وكذلك درا�سة علاونة 
(4002).
كم��ا يت�س��ح من الجدول (6) اأن مجال جودة ع�سو هيئة التدري�س ح�سل على المرتبة الاأولى، بوزن ن�سبي 
(15.76  %)،  اأي  بدرجة  تقدير  متو�سطة،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى:
-  اأن الاأزمة الاقت�سادية التي تمر بها الجامعات الفل�سطينية في محافظات غزة اأثرت- وب�سكل غير مبا�سر- 
في جودة اأداء ع�سو هيئة التدري�س.
-  حاج��ة الجامع��ات الفل�سطيني��ة اإلى الاإمكانات المادي��ة والب�سرية التي تعزز الاهتم��ام بالجودة ال�ساملة 
�سمن وحدات متخ�س�سة.
-  اأن الجامع��ات الفل�سطيني��ة ت�سع��ى دوًم��ا اإلى اتباع منه��اج علمي وعملي وف��ق معايير الج��ودة ال�ساملة في 
تطوير اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعات الفل�سطينية.
وكم��ا يت�س��ح م��ن الجدول (6): اأن مجال ج��ودة اإدارة الجامع��ة ح�سل على المرتبة الاأخ��يرة بوزن ن�سبي 
(63.65  %)  اأي  بدرجة  تقدير  متو�سطة،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى:
-  قل��ة الت��زام اإدارة الجامعات الفل�سطيني��ة بتوفير الم�ستلزمات المنا�سبة لاإيجاد من��اخ ملائم لتطبيق اإدارة 
الجودة ال�ساملة.
-  قلة توفير الت�سهيلات الاأكاديمية والاإدارية والاحتياجات اللازمة لطلبة الدرا�سات العليا بالجامعات.
-  تركي��ز اهتم��ام اإدارة الجامع��ات بتعزي��ز الج��ودة ال�ساملة عل��ى مرحل��ة البكالوريو�س بدرج��ة اأكبر من 
مرحلة الدرا�سات العليا.
ولتف�س��ير النتائ��ج المتعلقة بم�ستوى تطبيق معايير الجودة ال�ساملة في الدرا�س��ات العليا من وجهة نظر الطلبة، 
قام الباحث باإعداد الجداول الاآتية المو�سحة لمجالات الا�ستبانة:
المجال الاأول: جودة ع�سو هيئة التدري�س:
جدول (7): المتو�شطات، والنحرافات المعيارية، والترتيب للمجال الأول
الح�سابي المتو�سط الفقرةم
الانحراف 
المعياري
الوزن 
الن�سبي
 درجة 
الترتيبالموافقة
2كبيرة40.4757.17.3لتدري�س م�شاقات الدرا�شات العليا.يمتلك ع�شو هيئة التدري�س الكفايات الأكاديمية 1
4كبيرة20.0767.15.3يوا�شل عملية البحث العلمي والتاأليف في تخ�ش�شه.2
11متو�شطة00.0658.00.3ينوع في و�شائل التدري�س والتقويم الخا�شة بالم�شاق.3
6*متو�شطة00.7668.53.3ي�شارك في العمل الإداري الجامعي.4
01متو�شطة60.1689.80.3يقوم بن�شاطات تخدم المجتمع المحلي.5
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5كبيرة60.9638.84.3ي�شعى دائًما اإلى تطوير نف�شه مهنًيا.6
1 كبيرة00.6709.08.3لديه خبره في القيام بدور الموجه والم�شت�شار للطلبة.7
9متو�شطة40.2679.21.3ي�شاعد في حل الم�شكلات التي يعاني منها المجتمع.8
8متو�شطة40.4648.22.3يراعي الفروق الفردية بين الطلبة.9
3كبيرة00.1709.55.3ي�شعى للو�شول اإلى الأداء الأكاديمي المتميز.01
7متو�شطة60.6610.103.3واأوقاتهم.يكلف الطلبة باأعمال وواجبات تتنا�شب مع قدراتهم 11
6*متو�شطة00.7659.53.3يلتزم بال�شاعات المكتبية لم�شاعدة الطلبة عند الحاجة.21
ويت�سح من الجدول (7) اأن اأعلى فقرتين في هذا المجال كانتا:
- الفق��رة رق��م (7)، والتي ن�س��ت على: "لديه خبرة في القيام بدور الموج��ه والم�ست�سار للطلبة" احتلت المرتبة 
الاأولى بوزن ن�سبي (00.67  %)،  بدرجة  تقدير  كبيرة،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى:
اأن معظم اأع�ساء هيئة التدري�س لديهم الاإمكانات اللازمة للقيام بدور المر�سد والموجه، وهذا من الاأعباء  ӽ
الاإ�سافية لهم، ومن خلال ما يفر�س عليهم من �ساعات مكتبية من حق الطلبة.
�سع��ور الطلب��ة بالعلاق��ات الاإن�ساني��ة الاإيجابية بينهم وب��ين اأع�ساء هيئ��ة التدري�س م��ا ي�سمح ب�سهول  ӽ
التوجيه والاإر�ساد.
تتفق هذه الدرا�سة مع درا�سة الملاح (5002) حيث اأ�سارت اإلى اأن الجامعات الفل�سطينية تولي الاهتمام  ӽ
الكافي بعملية الاإر�ساد الاأكاديمي للطلبة.
- وج��اءت الفق��رة رقم (1)، والتي ن�س��ت على: "يمتلك ع�سو هيئ��ة التدري�س الكفاي��ات الاأكاديمية لتدري�س 
م�ساق��ات الدرا�س��ات العلي��ا" احتل��ت المرتبة الثانية، ب��وزن ن�سب��ي (2.47  %) بدرجة تقدير كب��يرة، ويعزو 
الباحث ذلك اإلى:
حر�س اإدارة الجامعات الفل�سطينية على انتقاء اأف�سل المحا�سرين من خلال اإخ�ساعه لامتحان تحريري  ӽ
ثم امتحان �سفوي ثم يتم اختيار َمن هم اأكثر خبرة وكفاءة في �سوء معايير الجودة ال�ساملة.
قي��ام اإدارة الجامعة ِبحّث اأع�ساء هيئة التدري�س عل��ى الم�ساركة في الدورات التدريبية التي تعقدها من  ӽ
حين لاآخر لتطوير اأداء الهيئة التدري�سية.
كما يت�سح من الجدول (7) اأن اأدنى فقرتين في هذا المجال كانتا:
- الفق��رة رق��م (3)، والتي ن�ست على: "ينوع في و�سائل التدري���س والتقويم الخا�سة بالم�ساق" فاحتلت المرتبة 
الاأخيرة، بوزن ن�سبي (00.06  %)،  بدرجة  تقدير  متو�سطة،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى:
اأن تج��اوز الح��د الم�سموح به من الطلبة داخل بع�س القاعات قد يحّد من تنوع الاأ�ساليب التي ي�ستخدمها  ӽ
ع�سو هيئة التدري�س.
اأن طبيعة الدرا�سات العليا تعتمد على اأ�ساليب محددة من التقويم كالاأ�سئلة المقالية والتكليفات البيتية  ӽ
التي يوؤديها الطلبة. 
- والفق��رة رقم (5)، والت��ي ن�ست على: "يقوم بن�ساطات تخدم المجتمع المحل��ي" احتلت المرتبة قبل الاأخيرة 
بوزن ن�سبي قدره (6.16  %)،  بدرجة  تقدير  متو�سطة،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى:
اأن معظم اأع�ساء هيئة التدري�س ي�ساركون في اأن�سطة اجتماعية في نواٍح متعددة من المجتمع، على اعتبار  ӽ
اأن ذلك من متطلبات الترقية الاأكاديمية.
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جهل بع�س الطلبة للاأن�سطة التي يقوم بها اأع�ساء هيئة التدري�س. ӽ
- تتفق هذه الدرا�سة مع درا�سة الملاح (5002) حيث اأ�سارت اإلى تحقيق اإيجاد ن�ساطات تخدم المجتمع المحلي 
بدرجة متو�سطة.
المجال الثاني: جودة المناهج الدرا�سية:
جدول (8): المتو�شطات، والنحرافات المعيارية، والترتيب للمجال الثاني
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
الانحراف 
المعياري
الوزن 
الن�سبي
درجة 
الترتيبالموافقة
3متو�شطة00.6659.03.3الم�شتحدثات الم�شاحبة للتغيير الثقافي.تت�شم المناهج الدرا�شية بالمرونة والتجديد لم�شايرة 1
6متو�شطة30.3688.71.3قدرة المقررات على ربط الطالب بواقعه المحلي.2
4متو�شطة20.4698.12.3والمجتمع.ملاءمة المناهج الدرا�شية لحاجات ال�شوق والطالب 3
7متو�شطة00.2678.01.3تعمل على جذب اهتمام الطلبة وتعزيز دافعيتهم.4
2متو�شطة20.6608.13.3والتقويم.تهتم بالتكامل بين الأهداف والمحتوى والأ�شاليب 5
9متو�شطة40.0679.20.3الدرا�شي.يتكامل الجانبين النظري والتطبيقي في المقرر 6
01متو�شطة20.9529.69.2الفل�شطيني.ت�شتجيب لخطط التنمية واحتياجات المجتمع 7
8متو�شطة20.1620.160.3ت�شجع الم�شاقات على ا�شتخدام التفكير الناقد.8
1كبيرة80.8669.44.3مقدرة على التعلم الذاتي.تهتم م�شاقات الدرا�شات العليا بالطالب لت�شبح لديه 9
5متو�شطة60.3650.181.3الزمن المحدد للف�شل الدرا�شي.كم المنهج الدرا�شي المقرر على الطلبة يتنا�شب مع 01
يت�سح من الجدول (8) اأن اأعلى فقرتين في هذا المجال كانتا:
- الفقرة رقم (9)، والتي ن�ست على: "تهتم م�ساقات الدرا�سات العليا بالطالب لت�سبح لديه مقدرة على التعلم 
الذات��ي" فاحتلت المرتب��ة الاأولى بوزن ن�سبي قدره (80.86  %)، بدرجة تقدير كبيرة، ويعزو الباحث ذلك 
اإلى:
اأن بع ��س م�ساق��ات الدرا�س��ات العلي��ا هي م�ساق��ات نظرية، وتعتمد عل��ى الحفظ والتلق��ين، وقّلما ت�سمح  ӽ
للطالب بالاعتماد على نف�سه في التعلم.
اأن درا�سة الماج�ستير تعد مرحلة جديدة على الطلبة، وحاجة الطلبة لاأع�ساء هيئة التدري�س م�ستمرة  ӽ
للتوجيه والاإر�ساد في مو�سوع البحث والاطلاع والتوثيق.
- وج��اءت الفقرة رق��م (5)، والتي ن�ست على: "تهتم بالتكامل بين الاأه��داف والمحتوى والاأ�ساليب والتقويم" 
فاحتلت المرتبة الثانية بوزن ن�سبي قدره (20.66  %)،  بدرجة  تقدير  متو�سطة،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى:
اأن معظ��م الم�ساق��ات له��ا تو�سي��ف محدد يت�سم��ن التعرف عل��ى الم�ساق من حي��ث الم�سطلح��ات والاأهداف  ӽ
والمحتوى والاأ�ساليب والتقويم �سمن منظومة متكاملة.
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اأن بع�س الم�ساقات تفتقر اإلى التنظيم ب�سبب اعتمادها على مراجع متفرقة ولي�س مرجًعا واحًدا. ӽ
كما يت�سح من الجدول (8) اأن اأدنى فقرتين في هذا المجال كانتا:
- الفق��رة رق��م (7)، والتي ن�ست على: "ت�ستجيب لخطط التنمية واحتياج��ات المجتمع الفل�سطيني" فاحتلت 
المرتبة الاأخيرة بوزن ن�سبي قدره (20.95  %)،  بدرجة  تقدير  متو�سطة،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى:
اأن ه��ذه الم�ساق��ات تعتم��د عل��ى مراجع من خ��ارج البيئ��ة الفل�سطينية، ف��لا تحاكي احتياج��ات المجتمع  ӽ
الفل�سطيني.
اأن بع�س الم�ساقات تدر�س بين مو�سوعاتها ما يهم البيئة الفل�سطينية من مو�سوعات اجتماعية وتربوية. ӽ
- والفق��رة رق��م (6)، والت��ي ن�ست عل��ى: "يتكامل الجانبان النظ��ري والتطبيقي في المق��رر الدرا�سي" فاحتلت 
المرتبة قبل الاأخيرة بوزن ن�سبي (40.06  %)،  بدرجة  تقدير  متو�سطة،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى: 
اأن معظم الم�ساقات تمثل جانًبا نظرًيّ ا فقط. ӽ
اأن بع ��س الم�ساق��ات لها جانب تطبيق��ي كم�ساقات التحليل الاإح�سائي، والق��راآن الكريم. ومناهج البحث  ӽ
العلمي، وقاعة بحث، وهي م�ساقات م�ستركة للطلبة.
المجال الثالث: جودة اإدارة الجامعة:
جدول (9): المتو�شطات الح�شابية، والنحرافات المعيارية للمجال الثالث: جودة اإدارة الجامعة، ترتيبها
المعياريالانحراف المتو�سطالفقرةم
الوزن 
الن�سبي
درجة 
الترتيبالموافقة
6متو�شطة80.5533.197.2لعملية الت�شجيل.تقوم اإدارة الجامعة بتعيين مر�شدين لتوجيه الطلبة 1
1متو�شطة80.5621.192.3العليا.تو�شح اإجراءات وقواعد الدرا�شة في برامج الدرا�شات 2
01 قليلة40.4413.122.2الدرا�شة.ت�شاعد الطلبة للح�شول على منح وقرو�س لموا�شلة 3
9قليلة00.1500.155.2تهتم بم�شكلات الطلبة وتعمل على علاجها.4
7متو�شطة40.5551.177.2تهتم بتوفير الحتياجات اللازمة لتعلم الطلبة.5
8متو�شطة00.4521.107.2تقدم الت�شهيلات الأكاديمية للطلبة دون عائق.6
*3متو�شطة60.0690.130.3توفر قاعات درا�شية منا�شبة لعملية التعليم. 7
5متو�شطة60.7581.188.2توفر مقاعد مريحة للطلبة. 8
*3متو�شطة60.0631.130.3تهتم بقاعات درا�شية مجهزة بتقنيات تكنولوجية.9
4متو�شطة00.8511.109.2دوريات، مواقع بحثية) توفر م�شادر التعلم للطلبة ب�شكل م�شتمر (كتب، 01
2متو�شطة40.2622.121.3تحدد مواعيد المحا�شرات في اأوقات منا�شبة للطلبة.11
ويت�سح من الجدول (9) اأن اأعلى فقرتين في هذا المجال كانتا:
- الفقرة رقم (2)، والتي ن�ست على: "تو�سح اإجراءات وقواعد الدرا�سة في برامج الدرا�سات العليا" فاحتلت 
المرتبة الاأولى بوزن ن�سبي (80.56  %)،  بدرجة  تقدير  متو�سطة،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى:
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تكتف��ي اإدارة الجامع��ة بت�سلي��م الطلبة مطوية حول الدرا�س��ات العليا والاإج��راءات واللوائح القانونية  ӽ
المتعلقة بالدرا�سة عند الت�سجيل، اإ�سافة اإلى ن�سرها عبر الموقع الاإلكتروني.
اأن بع�س الطلبة لا ينتبه اإلى اللوائح والقوانين المتعلقة بدرا�سته اإلا عندما يحتاج اإليها. ӽ
- وجاءت الفقرة رقم (11) والتي ن�ست على: "تحدد مواعيد المحا�سرات في اأوقات منا�سبة للطلبة" فاحتلت 
المرتبة الثانية بوزن ن�سبي (40.26  %)  بدرجة  تقدير  متو�سطة،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى:
اأن معظ��م اأوق��ات الطلبة تتوافق م��ع مواعيد بع�س الم�ساقات، لكن نظام الجامع��ة يحدد الفترة الم�سائية  ӽ
للدرا�سات العليا.
اأن مواعي��د الم�ساق��ات مح��ددة قب��ل ت�سجي��ل الطلب��ة، لك��ن ف��ترة عم��ل الطلب��ة تختلف ما ب��ين الفترة  ӽ
ال�سباحية والفترة الم�سائية.
كما يت�سح من الجدول (9) اأن اأدنى فقرتين في هذا المجال كانتا:
- الفق��رة رق��م (3)، والت��ي ن�س��ت على: "ت�ساع��د الطلبة في الح�س��ول على من��ح وقرو�س لموا�سل��ة الدرا�سة" 
فاحتلت المرتبة الاأخيرة بوزن ن�سبي (40.44  %)  بدرجة  تقدير  قليلة،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى: 
اأن الدرا�س��ات العلي��ا تعتبر مرحلة درا�سية ترفيهية وتكون خا�سة للقادري��ن على دفع التكاليف المادية  ӽ
العالي��ة؛ لذل��ك لا ت�سعى اإدارة الجامعة اإلى توفير منح وقرو�س له��م، وت�سع كل اهتمامها في توفير ذلك 
لطلبة البكالوريو�س.
- والفق��رة رق��م (4)، والتي ن�ست عل��ى: "تهتم بم�سكلات الطلب��ة وتعمل على علاجها" فاحتل��ت المرتبة قبل 
الاأخيرة، بوزن ن�سبي قدره (00.15  %)،  بدرجة  تقدير  قليلة،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى:
افتق��ار الاإدارة الجامعي��ة للتوا�س��ل مع الطلبة با�ستثن��اء اللقاء التوا�سلي الذي يت��م في بداية كل ف�سل  ӽ
درا�سي للترحيب بالطلبة. 
اهتمام اإدارة الجامعة بم�سكلات طلبة البكالوريو�س ومتابعتها، على ح�ساب طلبة الدرا�سات العليا. ӽ
ال�سوؤال الثاني من اأ�سئلة الدرا�سة الذي ين�س على: "هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائّية عند م�ستوى دلالة 
(50.0 ≤α) ب��ين متو�سط��ات درجات تقدير اآراء اأفراد العّينة حول م�ستوى تطبيق معايير الجودة ال�ساملة في 
الدرا�سات العليا في الجامعات الفل�سطينية تعزى لمتغيرات الدرا�سة: (الجن�س- الجامعة - التخ�س�س- الم�ستوى 
الدرا�سي) من وجهة نظر الطلبة؟":
وللاإجاب��ة ع��ن هذا ال�س��وؤال تحقق الباحث م��ن قيا�س الدلال��ة الاإح�سائية على م�ستوى المتغ��يرات (الجن�س- 
الجامعة - التخ�س�س- الم�ستوى الدرا�سي):
اأوًلا: قيا�س الدلالة الاإح�سائية لمتغير الدرا�سة الجن�س (طالب- طالبة): 
وللتحق��ق م��ن �سحة قيا�س الدلال��ة الاإح�سائية، قام الباح��ث با�ستخدام اختب��ار "tset .T" والجدول (01) 
يو�سح ذلك:
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جدول (01): نتائج اختبار (ت) لدللة الفروق بين المتو�شطات الح�شابية ل�شتجابات اأفراد الدرا�شة حول تطبيق معايير 
الجودة ال�شاملة في الدرا�شات العليا تبعا ًلمتغير الجن�س
البعديالانحراف المتو�سطالعددالجن�سالمجالم
قيمة " 
ت"
قيمة 
الدلالة
قيمة م�ستوى 
الدلالة
جودة ع�شو هيئة التدري�س1
65.721.1456طالب
69.609.9346طالبة عند 10.0 غير دالة443.059.
جودة المناهج الدرا�شية2
57.681.2356طالب
49.624.1346طالبة عند 10.0 غير دالة825.236.
جودة اإدارة الجامعة3
92.960.2356طالب
82.826.0346طالبة عند 10.0 غير دالة653.629.
الدرجة الكلية
98.9163.50156طالب
72.8159.10146طالبة عند 10.0 غير دالة213.510.1
ثانيًا: قيا�س الدلالة الاإح�سائية لمتغير الجامعة (الاإ�سلامية – الاأزهر):
وللتحق��ق م��ن �سح��ة قيا�س الدلالة الاإح�سائي��ة قام الباحث با�ستخ��دام اختب��ار "tset .T" والجدول (11) 
يو�سح ذلك:
جدول (11): المتو�شطات، والنحرافات البعدية، وقيمة "ت"، تعزى لمتغير الجامعة 
البعديالانحراف المتو�سطالعددالجامعةالمجالم
قيمة 
"ت"
قيمة 
قيمة م�ستوى الدلالةالدلالة
التدري�س جودة ع�شو هيئة1
99.698.9356الإ�شلامية
غير دالة عند 10.0233.479.-
35.731.1446الأزهر
الدرا�شية جودة المناهج2
36.605.1356الإ�شلامية
غير دالة عند 10.0516.305.-
60.701.2346الأزهر
جودة اإدارة الجامعة3
41.810.2356الإ�شلامية
غير دالة عند 10.0693.358.
24.996.0346الأزهر
الدرجة الكلية
55.8104.30156الإ�شلامية
غير دالة عند 10.0578.851.-
87.9139.30146الأزهر
ثالثًا: قيا�س الدلالة الاإح�سائية لمتغير التخ�س�س (اأ�سول تربية، مناهج وطرق تدري�س):
وللتحق��ق م��ن �سحة قيا�س الدلال��ة الاإح�سائية قام الباح��ث با�ستخدام اختب��ار "tset .T"، والجدول (21) 
يو�سح ذلك:
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جدول (21): المتو�شطات، والنحرافات البعدية، وقيمة "ت"، تعزى لمتغير التخ�ش�س
البعديالانحراف المتو�سطالعددالتخ�س�سالمجالم
قيمة " 
ت"
قيمة 
الدلالة
قيمة م�ستوى 
الدلالة
التدري�س جودة ع�شو هيئة1
30.709.0456اأ�شول التربية
35.721.0446مناهج وطرق تدري�س 10.0 غير دالة عند345.016.
الدرا�شية جودة المناهج2
56.668.1356اأ�شول التربية
50.757.1346مناهج وطرق تدري�س 10.0 غير دالة عند729.290.
الجامعة جودة اإدارة3
29.804.1356اأ�شول التربية
47.892.1346مناهج وطرق تدري�س 10.0غير دالة عند 749.660.
الدرجة الكلية
97.8161.40156اأ�شول التربية
65.9171.30146مناهج وطرق تدري�س 10.0غير دالة عند 867.592.
رابعًا: قيا�س الدلالة الاإح�سائية لمتغير الم�ستوى الدرا�سي (الاأول، الثاني):
وللتحق��ق من �سح��ة قيا�س الدلالة الاإح�سائية ق��ام الباحث با�ستخدام اختب��ار "tset .T"، والجدول (31 )
يو�سح ذلك:
جدول (31): المتو�شطات، والنحرافات البعدية، وقيمة "ت"، تعزى لمتغير الم�شتوى الدرا�شي
المتو�سطالعددالدرا�سيالم�ستوى المجالم
الانحراف 
البعدي
قيمة " 
ت"
قيمة 
الدلالة
قيمة م�ستوى 
الدلالة
جودة ع�شو هيئة التدري�س1
30.668.0466الأول
04.851.0436الثاني 10.0 غير دالة عند485.945.
جودة المناهج الدرا�شية2
20.695.2366الأول
55.789.0336الثاني عند10.0 غير دالة381.933.1
جودة اإدارة الجامعة3
38.873.2366الأول
07.862.0336الثاني 10.0 غير دالة عند571.463.1
الدرجة الكلية
57.6138.50166الأول
02.1214.10136الثاني 10.0 غير دالة عند091.592.
مناق�سة نتائج ال�سوؤال الثاني: 
م��ن النتائج المو�سحة في جدول (01) تبين اأن القيمة الاحتمالية (giS.) المقابلة لاختبار "T - لعينتين 
م�ستقلت��ين" اأك��بر من م�ستوى الدلالة (50.0 ≤α) لجميع المجالات والدرجة الكلية، وبذلك يمكن ا�ستنتاج اأنه 
لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطات تقدير اأفراد عينة الدرا�سة لم�ستوى تطبيق معايير الجودة 
ال�سامل��ة في الدرا�س��ات العليا في الجامع��ات الفل�سطينية تعزى لمتغير الجن�س (طال��ب، طالبة)، ويعزو الباحث 
ذلك اإلى: 
-  منطقي��ة النتيج��ة كون اأن اإدارة الجامعة ت�سعى اإلى تحقيق الج��ودة بين جميع الطلبة دون ا�ستثناء بين 
الذك��ور والاإناث؛ م��ا اأدى اإلى تقارب تقديرات طلبة الدرا�سات العليا لمدى تطبيق معايير الجودة ال�ساملة 
بالجامعات الفل�سطينية.
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-  اتفق��ت نتيجة ه��ذه الدرا�سة مع درا�س��ة الملاح (5002)، ودرا�س��ة علاون��ة (4002)، ودرا�سة القريوتي 
(6002)، ودرا�سة الحربي (1002) بعدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية تعزى لمتغير الجن�س.
-  بينم��ا تختل��ف هذه النتيجة مع درا�سة كل من العبا�س��ي (4002)، وجري�س (4002)، واللتين اأ�سارتا اإلى 
وجود فروق دالة حول م�ستوى تطبيق عنا�سر الجودة ال�ساملة تعزى لمتغير الجن�س ول�سالح الذكور.
ومن النتائج المو�سحة في الجدول (11)، تبين اأن القيمة الاحتمالية (giS.) المقابلة لاختبار "tset .T- 
لعينت��ين م�ستقلت��ين" اأك��بر من م�ستوى الدلال��ة (50.0 ≤α)، لجميع المج��الات والدرجة الكلي��ة، وبذلك يمكن 
ا�ستنتاج اأنه: لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطات تقدير اأفراد عينة الدرا�سة لم�ستوى تطبيق 
معاي��ير الج��ودة ال�سامل��ة في الدرا�سات العلي��ا في الجامعات الفل�سطيني��ة تعزى لمتغير الجامع��ة (الاإ�سلامية – 
الاأزهر)، ويعزو الباحث ذلك اإلى: 
-  اأن الجامعات الفل�سطينية في محافظات غزة تعي�س نف�س الظروف في القوانين وفي الاأزمة المالية التي تمر 
بها الجامعات جراء الح�سار على غزة.
اتفق��ت نتيج��ة هذه الدرا�سة مع درا�سة الملاح (5002)، حيث اأ�سارت اإلى اأنه لا توجد وجود فروق ذات دلالة 
اإح�سائي��ة تع��زى لمتغير الجامعة بين جامعات ال�سف��ة الغربية ما عدا مجال واحد توج��د فروق فيه، وكذلك 
درا�س��ة الحرب��ي (1002) اأ�س��ارت اإلى اأن��ه لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة تعزى لمتغ��ير الجامعة بين 
الجامعات ال�سعودية.
ومن النتائج المو�سحة في جدول (21)، تبين اأن القيمة الاحتمالية (giS.)، المقابلة لاختبار "tset .T- 
لعينت��ين م�ستقلت��ين" اأك��بر من م�ستوى الدلال��ة (50.0 ≤α) لجميع المج��الات، والدرجة الكلي��ة، وبذلك يمكن 
ا�ستنتاج: اأنه لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطات تقدير اأفراد عينة الدرا�سة لم�ستوى تطبيق 
معاي��ير الجودة ال�سامل��ة في الدرا�سات العليا في الجامعات الفل�سطينية تعزى لمتغ��ير التخ�س�س (اأ�سول تربية، 
مناهج وطرق تدري�س)، ويعزو الباحث ذلك اإلى: 
-  اأن الجامع��ات ت�سعى ب��كل اإمكاناتها لتطبيق معايير الجودة ال�ساملة في جمي��ع الكليات والمرافق الجامعية 
دون ا�ستثناء. 
-  حال��ة التناف���س ب��ين كليات التربي��ة في الجامع��ات الفل�سطينية بمحافظ��ات غزة تتطل��ب تطبيق معايير 
الجودة ال�ساملة لجميع تخ�س�ساتها التربوية.
تتف��ق ه��ذه النتيجة مع درا�سة ق��ادي (7002) في تطبيق معايير الجودة ال�سامل��ة بين فرعي اأ�سول التربية 
ومناهج وطرق تدري�س.
 ومن النتائج المو�سحة في جدول (31)، تبين اأن القيمة الاحتمالية (giS.)، المقابلة لاختبار "tset .T- 
لعينت��ين م�ستقلت��ين" اأك��بر من م�ستوى الدلال��ة (50.0 ≤α) لجميع المج��الات، والدرجة الكلي��ة، وبذلك يمكن 
ا�ستنتاج: اأنه لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطات تقدير اأفراد عينة الدرا�سة لم�ستوى تطبيق 
معاي��ير الج��ودة ال�ساملة في الدرا�سات العلي��ا في الجامعات الفل�سطينية تعزى لمتغير الم�ست��وى الدرا�سي (الاأول، 
الثاني)، ويعزو الباحث ذلك اإلى: 
-  اأن اإدارة الجامع��ة لا تف��رق ب��ين م�ست��وى واآخ��ر في تق��ديم الخدم��ات الجامعي��ة تطبيًقا لمعاي��ير الجودة 
ال�ساملة.
المقترحات:
مقترح��ات لتطوي��ر م�ستوى الجودة ال�ساملة بالجامعات الفل�سطينية في �س��وء نتائج الدرا�سة، ومن خلال 
الاإف��ادة م��ن الاأدب الترب��وي، وبع��د اإج��راء مقابلات ع��دة مع خ��براء في الاإ�س��راف التربوي ب��وزارة التربية 
والتعلي��م؛ تو�س��ل الباحث اإلى مجموعة م��ن الاقتراحات؛ لتطوير م�ستوى تطبيق معاي��ير الجودة ال�ساملة في 
الدرا�سات العليا في الجامعات الفل�سطينية، على النحو الاآتي:
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-  حّث اأع�ساء هيئة التدري�س على تنويع و�سائل التدري�س والتقويم فلا يعتمد على نظام معين وي�سير عليه 
في جميع الم�ساقات التعليمية وطوال �سنوات التدري�س.
-  تطوي��ر اأداء اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س من خلال اإن�ساء معه��د لهم يقدم اأحدث اأن��واع التدريب المتطورة في 
مجال اأ�ساليب التدري�س، واأدوات التقويم كافة، والتعليم الاإلكتروني ل�سمان جودة المخرجات التعليمية.
-  م�ساعدة اأع�ساء هيئة التدري�س في اإجراء التقويم الذاتي باأدوات التقويم المختلفة.
-  و�سع برامج تدريبية خا�سة باأع�ساء الاإدارة في الجامعات الفل�سطينية تركز على كيفية تطبيق وتوفير 
معايير الجودة ال�ساملة في جميع مكونات الجامعة.
-  �سرورة اقتناع جميع اأع�ساء مجل�س اإدارة الجامعة بجدوى واأهمية تطبيق اأ�سلوب اإدارة الجودة ال�ساملة 
للو�سول اإلى تعليم اأف�سل وجودة عالية في م�ستوى خريجي الجامعة.
-  الت�سجي��ع عل��ى تطبيق معايير الج��ودة ال�ساملة في اختي��ار المحا�سرين، وانتقاء المق��رر المنا�سب، والطالب 
المتميز، والمكان والمناخ الجيدين لذلك.
-  ن�س��ر الوع��ي باأهمي��ة تبني معاي��ير الج��ودة ال�ساملة من خلال عق��د الن��دوات، وور�س العم��ل، والحلقات 
الدرا�سية لمديري الجامعات لاإثارة الحما�س والاهتمام لديهم لينعك�س ذلك على الجامعات.
-  الت�سجيع والتحفيز على القيام باأن�سطة تخدم المجتمع المحلي.
-  العم��ل عل��ى ا�ستثم��ار جمي��ع و�سائل الات�س��ال الجديدة لتو�سي��ح اإج��راءات وقواعد الدرا�س��ة في برامج 
الدرا�سات العليا.
-  ال�سعي دائًما اإلى راحة الطلبة في تحديد مواعيد المحا�سرات في اأن�سب الاأوقات لهم.
-  العمل الم�ستمر على توفير التحفيزات المنا�سبة للطلبة الاأْكفاء من خلال توفير المنح لموا�سلة الدرا�سة.
-  الاهتمام بمعالجة م�سكلات الطلبة لتحقيق بيئة تعليمية منا�سبة لهم.
التوصيات: 
في �سوء نتائج الدرا�سة، يو�سي الباحث بما يلي:
-  �س��رورة م�ساعف��ة الجه��ود لزي��ادة العمل وفق معاي��ير الج��ودة ال�سامل��ة في الدرا�سات العلي��ا بالجامعات 
الفل�سطينية.
-  اإع��ادة النظ��ر في �سياغة ال��روؤى الم�ستقبلية للجامع��ات الفل�سطينية وف��ق معايير اإدارة الج��ودة ال�ساملة 
بم�ساركة وا�سعة من العاملين بالجامعات ل�سمان تحقيق العمل وفق معايير الجودة ال�ساملة.
-  الاهتم��ام ب�سب��ط المدخ��لات الجامعي��ة ل�سمان مخرج��ات وفق معايير الج��ودة من خ��لال العمل الحثيث 
والمتوا�سل على تطبيق الجودة ال�ساملة في مرحلة العمليات.
-  ت�سميم نظام حوافز لت�سجيع التطبيق المبدع لمعايير الجودة ال�ساملة لكل العاملين بالجامعات الفل�سطينية 
من المحا�سرين والفنيين والاإداريين.
-  الحّث على التطبيق الع�سوي لمعايير الجودة ال�ساملة في حلقات العمل التعليمية كافة المتمثلة بالمدخلات 
والعمليات ومخرجات الدرا�سات العليا.
-  تنمية وتطوير الموارد الب�سرية با�ستمرار لتطوير اأداء الدرا�سات العليا بالجامعات الفل�سطينية.
-  تعزي��ز ميزاني��ة الدرا�سات العلي��ا لتطوير فعالياته��ا واأن�سطتها للو�سول اإلى المي��زة التناف�سية في تحقيق 
معايير الجودة ال�ساملة.
-  الا�ستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطبيق معايير الجودة ال�ساملة بالدرا�سات العليا.
-  اإج��راء الدرا�س��ات التقويمي��ة الم�ستمرة لمعرفة مدى تطبي��ق معايير الجودة ال�سامل��ة في مكونات الجامعة 
كافة للو�سول اإلى التح�سين الم�ستمر داخل الجامعة وخارجها.
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